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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Industri pembinaan sering dikaitkan dengan keadaan kerja yang bahaya dan 
kadar risiko industri ini dikatakan lebih tinggi berbanding dengan industri lain 
(Helander, 1991). Reputasi industri pembinaan sebenarnya bergantung pada 
kecekapan pelaksanaan dan pengurusannya serta bagaimana ia dapat disiapkan 
dengan selamat serta memenuhi kehendak pengguna (Hayes, 1986; CoVan, 1995; 
Mills, 2001; Loosemore et al., 2003; Root, 2005). 
 
Salah satu langkah untuk membantu negara dalam usaha membangunkan imej 
industri pembinaan adalah dengan menyediakan persekitaran kerja yang selamat 
(Mohamad Khan et al., 2005). Kejadian kemalangan seperti yang sering berlaku 
dalam sektor pembinaan telah mengakibatkan kehilangan begitu ramai tenaga kerja 
dan kerugian harta benda berjuta-juta ringgit setiap tahun (Helander, 1991; CoVan, 
1995; Alves Dias dan Coble, 1996; Singh et al., 1999; Kheni et al., 2005).  
 
Dengan memahami bahawa keselamatan merupakan salah satu alternatif 
kepada peningkatan daya saing khususnya di peringkat antarabangsa, maka industri 
pembinaan haruslah mempunyai budaya keselamatan untuk memastikan tiada lagi 
peningkatan yang berterusan dalam bilangan kemalangan, kematian dan kecederaan 
yang melibatkan tenaga kerja (Mohamad Khan et al., 2005; Mohd Saidin et al., 
2006a). Sektor pembinaan selalunya dikaitkan dengan fenomena 3-D, iaitu ‘Dirty, 
Difficult and Dangerous’ (Kotor, Sukar dan Merbahaya) (CIB, 2004; Mohd Saidin 
dan Abdul Hakim, 2006a). Sistem pengurusan keselamatan yang baik sepatutnya 
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berdasarkan kepada kesedaran bahawa keselamatan menjadi satu budaya dalam suatu 
industri pembinaan yang melibatkan semua pihak (Gibb et al., 2006).  
 
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Kemalangan dalam industri pembinaan sering dikaitkan dengan kecuaian 
dalam pelaksanaan pekerjaan, pengabaian aspek keselamatan, pengabaian program-
program kesedaran dan latihan, tiadanya disiplin dan kurangnya komunikasi (Gibb et 
al., 2006). Dalam industri pembinaan, kebanyakan kes kecederaan berlaku di tempat 
kerja disebabkan pekerja tidak diberi latihan keselamatan yang mencukupi atau 
langsung tidak diberi latihan (Eckenfelder, 1997; Mohd Saidin et al., 2006a).  
 
Kepesatan pembangunan ekonomi sememangnya telah memberikan banyak 
manfaat kepada rakyat Malaysia. Namun demikian, kita juga mengakui bahawa 
terdapat kesan-kesan sampingan yang perlu diatasi bersama (Mohd Saidin et al., 
2006a). Salah satu daripadanya ialah peningkatan bahaya atau risiko di tempat kerja 
akibat daripada penggunaan bahan, peralatan dan proses kerja yang canggih dan 
berbagai-bagai pada masa ini (Petersen, 1993). Risiko tersebut mesti dikawal dengan 
berkesan bagi memastikan produktiviti dan kualiti kerja dalam industri pembinaan 
sentiasa dapat dikekalkan pada tahap yang tinggi (Mohd Saidin et al., 2006a).  
 
Antara sifat projek pembinaan ialah keadaan atau suasana kerja yang 
mengunakan buruh secara intensif (Amiruddin, 1994). Kerja pembinaan melibatkan 
kawasan kerja yang terbuka, terdedah kepada iklim, sasaran kualiti kerja, penggunaan 
jentera, bahan binaan dan peralatan. Keadaan ini mendedahkan pekerja kepada 
keadaan tapak projek yang sentiasa terdedah kepada risiko kemalangan, bencana dan 
wabak (Hayes, 1986; Bishop, 1994; CoVan, 1995; Mills, 2001; Root, 2005). Justeru 
itu, usaha-usaha sentiasa dijalankan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan 
pekerja tidak terjejas (Levitt dan Samuelson, 1993; CIDB, 2004; Mohd Saidin et al., 
2006a). Jadual 1.1 menunjukkan statistik kemalangan industri di Malaysia yang 
dilaporkan dari tahun 2002-2006. Walaupun jumlah kemalangan yang dilaporkan 
menurun dari tahun 2002 hingga 2006, namun industri pembinaan masih 
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menunjukkan antara kemalangan yang tertinggi pada tahun 2006 dengan 4,500 kes 
kemalangan. 
 
Jadual 1.1:  Statistik kemalangan industri 2002-2006 
JUMLAH KEMALANGAN YANG DILAPORPERUSAHAAN/TAHUN 
2002 2003 2004 2005 2006 
Pertanian, Perhutanan, 
Pemburuan dan Perikanan 9,901 8,735 7,875 5,923 5,604 
Perlombongan dan Kuari 559 736 772 615 541 
Pembuatan 34,555 33,901 31,372 28,454 27,066 
Bekalan Elektrik, Gas dan Air 518 513 501 469 515 
Pembinaan 5,104 5,113 5,086 4,973 4,500 
Perdagangan 13,706 13,576 13,194 12,220 11,783 
Hotel dan Restoran 2 7 29 53 39 
Aktiviti Hartanah, Penyewaan 
dan Perniagaan 2 93 157 174 159 
Pengangkutan, Penyimpanan dan 
Perhubungan 4,462 4,142 4,194 3,676 3,653 
Pentadbiran dan Pertahanan 
Awam, Keselamatan Sosial 
Wajib 
 2 25 16 19 25 
Pengantaraan Kewangan  6,491 6,195 5,903 5,157 5,386 
Aktiviti Perkhidmatan Komuniti, 
Sosial dan Persendirian Lain 8,142 7,895 8,524 8,869 8,469 
 Kesihatan dan Kerja Sosial 0 0 1 0 2 
Pendidikan 0 1 0 1 2 
Isi Rumah Persendirian dan 
Pekerja Bergaji 0 1 0 3 5 
Organisasi dan Badan di luar 
Wilayah 0 1 1 3 4 
Aktiviti yang tidak dapat 
ditakrifkan sepenuhnya 0 8 8 9 120 
JUMLAH 83,513 81,003 77,742 70,690 68,008 
Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO, 2008).  
 
 
Budaya keselamatan dan sistem pengurusan yang berkesan seharusnya 
ditunjukkan kepada umum dengan sebaik mungkin sebagaimana urusan nilai 
persekitaran kerja yang selamat dan sihat (Wamuziri, 2006). Kajian semasa 
menunjukkan industri pembinaan telah dilabelkan sebagai industri yang mempunyai 
tingkat budaya keselamatan dan kesihatan yang rendah dan industri ini mencatatkan 
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kadar kemalangan yang tertinggi berbanding dengan industri lain (Helander, 1991). 
Usaha meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri ini tidak 
akan berkesan sehinggalah budaya keselamatan dan kesihatan dapat dipertingkatkan 
(Gibb et al., 2006). Sebagai usaha menyeluruh, industri pembinaan perlu melakukan 
perubahan ke arah satu paradigma melalui pembangunan budaya keselamatan dan 
kesihatan yang berupaya meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan selaras 
dengan konsep keselamatan persekitaran menyeluruh dalam industri pembinaan 
(CIDB, 2000; Lee, 2003; Fitzgerald, 2005). 
 
Kebanyakan pihak dalam industri pembinaan tidak menyedari kepentingan 
pengurusan keselamatan serta tidak jelas tentang konsep sistem keselamatan. Begitu 
juga klien yang hanya merasakan sistem keselamatan sebagai sebahagian daripada 
keperluan perjanjian tanpa mengetahui pengertian sistem keselamatan, lantas 
peruntukan kepada pengurusan tidak diberi perhatian (Mohd Saidin et al., 2003). 
Peruntukan kewangan yang dikurangkan menjadikan aspek keselamatan tidak 
menjadi keutamaan. Akibatnya usaha membangunkan budaya keselamatan di tapak 
pembinaan sukar dilaksanakan (Mohd Saidin et al., 2006a). 
 
Kajian mendapati bahawa kekurangan budaya keselamatan dalam firma  
disebabkan oleh persepsi pekerja yang negatif kepada komitmen pengurusan terhadap 
keselamatan (Mohd Saidin et al., 2006a). Cooper (1997), dengan penuh keyakinan 
menyatakan bahawa sesebuah firma pembinaan boleh menfaatkan polisi pengurusan 
keselamatan secara komersil melalui kaedah pembangunan amalan membangunkan 
budaya keselamatan. Kebanyakan firma telah mengakui kepentingan sumbangan 
budaya keselamatan yang cekap serta boleh mengawal kos operasi yang sedang 
berjalan dalam operasi semasa sesebuah firma (Dunne, 2000). 
 
Daripada huraian di atas, beberapa perkara penting yang menjadi asas kajian 
ini ialah termasuk: 
i. Industri pembinaan perlu menjadi industri yang selamat dan bebas dari risiko 
kemalangan pekerjaan untuk menjadi kerjaya pilihan. 
ii. Untuk mewujudkan aktiviti pembinaan yang selamat hasil daripada budaya 
keselamatan yang diamalkan dalam tingkah laku manusia dan proses kerja, 
perkara berikut perlu dilakukan: 
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a. Mengenal pasti faktor dan amalan terbaik untuk pembangunan budaya 
keselamatan; 
b. Mengenal pasti keutamaan faktor dan amalan terbaik untuk 
pembangunan budaya keselamatan; 
iii. Pembangunan model proses pelaksanaan amalan terbaik pembangunan budaya 
keselamatan diperlukan untuk mempermudahkan pelaksanaan amalan terbaik 
pembangunan budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan. 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah  
 
Kualiti dan keselamatan merupakan dua isu penting dalam industri pembinaan 
masa kini. Semakin banyak projek yang kompleks, keselamatan semakin menjadi isu 
penting bagi memastikan keselamatan nyawa dan harta benda terjamin. Industri 
pembinaan masih mengamalkan proses kerja yang menggunakan buruh secara intensif 
berdasarkan tred kerja basah (wet trades). Ini adalah faktor penyumbang utama 
kepada kemalangan di tapak bina (CIDB, 2004). Menurut Hinze dan Applegate 
(1991), pekerja dalam industri pembinaan mempunyai risiko yang besar untuk 
mengalami kemalangan berbanding dengan industri lain. Industri pembinaan 
merupakan industri yang merekodkan aspek keselamatan yang terburuk dari semua 
sektor ekonomi di Britian (Kheni et al., 2005). Menurut Dilley dan Kleiner (1996); 
Dunne (2000); Barraclough dan Carnino (2003), isu berkaitan kemalangan di tempat 
kerja sememangnya isu besar yang melibatkan isu tingkah laku dan ia dikaitkan 
dengan budaya persekitaran.  
 
Pekerjaan dalam sektor pembinaan merupakan jenis kerja yang berbahaya dan 
mencatatkan kadar kemalangan yang tinggi (Helander, 1991; Kheni et al., 2005). 
Faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya kemalangan dalam sektor pembinaan 
ialah pengalaman pekerja, pengalaman pegawai keselamatan, jenis-jenis peralatan 
yang digunakan, tahap kemahiran pekerja dan pengendalian loji dan bahan binaan 
(Hayes, 1986; Bishop, 1994; Dilley dan Kleiner, 1996; Alves Dias dan Coble, 1996; 
Singh et al., 1999; CIDB, 2000; Mills, 2001; Root, 2005).  
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Berdasarkan kajian oleh Alexender and Alexender Service Inc. (Palmer dan 
Jackson, 1991), 85 hingga 98 peratus dari kesemua kecederaan di tempat kerja 
disebabkan oleh amalan kerja yang tidak selamat. Semua urusan sebenarnya boleh 
dikawal sekiranya risiko dilihat dengan memberikan fokus kepada amalan atau 
kelakuan pekerja (Anonymous, 2000; Stewart, 2002). Pembangunan industri 
pembinaan membimbangkan banyak pihak ekoran bertambahnya kadar kemalangan 
di tapak pembinaan, rungutan terhadap kualiti kerja yang rendah, kecacatan bangunan 
dan sikap kontraktor yang tidak mengendahkan keselamatan serta isu-isu berkaitan 
dengan alam sekitar (Mohd Saidin et al., 2006a).  
 
Kebanyakan kes kemalangan menggambarkan keadaan industri tersebut yang 
unik, melibatkan kelakuan manusia, tapak pembinaan yang menyukarkan kerja, 
budaya kerja yang tidak selamat, penggunaan jentera dan peralatan yang bahaya dan 
melibatkan prosedur yang pelbagai (Gibb et al., 2006). Sememangnya telah menjadi 
budaya kerja pekerja menganggap pemakaian peralatan keselamatan akan 
mengurangkan produktiviti dan menyukarkan mereka melakukan kerja (Hollnagel, 
2004). Arahan pemakaian peralatan keselamatan seperti yang telah disediakan oleh 
majikan sering tidak dipatuhi. Mereka beranggapan budaya kerja yang biasa adalah 
selamat dan tidak menimbulkan bahaya kepada mereka (Anonymous, 2006; Mohd 
Saidin et al., 2006a). Keadaaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh faktor manusia, 
misalnya kekurangan latihan, penyeliaan kerja yang lemah, budaya kerja, 
perancangan kerja yang lemah dan cuai (Barrie dan Paulson, 1984). Berdasarkan 
kajian, terdapat tiga peringkat dalam usaha meningkatkan keselamatan, iaitu pertama 
tumpuan kepada peningkatan aspek kejuruteraan, kedua: pendekatan sistem 
pengurusan keselamatan dan ketiga: fokus kepada perubahan tingkah laku yang 
menumpukan budaya kerja (Hale dan Hovden, 1998; Gibb et al., 2006).  
 
Sungguhpun aspek keselamatan mendapat publisiti yang meluas dalam media 
massa, namun  perhatian dan tanggungjawab terhadap keselamatan masih kurang di 
kalangan pihak yang terlibat dalam industri pembinaan (Ridley, 2004). Menurut 
Dilley dan Kleiner (1996), tiada kesilapan jentera dan peralatan atau sebab lain yang 
sah yang menyebabkan kemalangan. Kemalangan sebenarnya boleh dielakkan 
sekiranya budaya keselamatan telah dibangunkan dalam organisasi (Gibb et al., 2006; 
Fang et al., 2006). 
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Kepesatan pembangunan negara menyebabkan industri pembinaan negara 
terpaksa bergantung kepada buruh asing yang tidak mempunyai kemahiran yang 
diambil bekerja (CIDB, 2000). Kemasukan buruh asing yang ramai dari negara 
kurang membangun telah memberikan imej yang kurang baik dari aspek keselamatan 
kerana mereka kurang memberikan perhatian atau tiada pengetahuan mengenai aspek-
aspek keselamatan di tapak binaan (Mohd Saidin et al., 2006a). Masalah ini timbul 
kerana mereka ini tidak menerima latihan secara formal sama ada di negara asal atau 
di Malaysia. Sikap tersebut juga menjadi salah satu punca kepada berlakunya 
kemalangan (CIDB, 2004).  
 
Menurut Hopkins (2002), kebanyakan kemalangan sering kali dikenal pasti 
berpunca dari kegagalan sistem pengurusan keselamatan. Banyak usaha telah 
dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut dan ia kelihatan masih tidak berupaya 
menyelesaikan masalah tersebut. Ini merupakan sebab utama kenapa konsep budaya 
keselamatan akhir-akhir ini diterima dan semakin mendapat perhatian umum, 
khususnya dalam industri pembinaan (Dunne, 2000). Ini tidak bermakna bahawa 
sistem pengurusan keselamatan hari ini tidak berkaitan dan tidak boleh berfungsi 
dengan lebih baik dalam organisasi yang telah membangunkan budaya keselamatan. 
Keperluannya mungkin boleh diletakkan dari aspek yang berlainan, iaitu had semula 
jadi sistem keselamatan yang mungkin menjadi kurang penting sekiranya organisasi 
berupaya membangunkan budaya keselamatan yang kuat dan kukuh (Gibb et al., 
2006). 
 
Satu konsep yang boleh digunakan oleh firma untuk meningkatkan 
keselamatan di tapak projek pembinaan adalah dengan membangunkan budaya 
keselamatan (Mohd Saidin et al., 2006a). Budaya keselamatan adalah sumber kepada 
faktor yang menentukan keselamatan pembinaan yang berguna untuk mengurus dan 
seterusnya meningkatkan keselamatan dalam industri pembinaan (Dunne, 2000). 
Konsep ini telah digunakan untuk menerangkan nilai, norma, sikap dan kepercayaan 
yang dipegang secara kolektif ke arah keselamatan dalam organisasi (Williamson et 
al., 1997; Cox dan Flin, 1998; Glendon dan Stanton, 2000). Budaya keselamatan 
dapat memandu tingkah laku pekerja dengan menunjukkan contoh kepada pekerja apa 
yang akan dihargai atau sebaliknya oleh organisasi.  
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Menurut Loosemore et al. (2003); Duffey dan Saull (2003); Hollnagel (2004); 
Anderson (2005); Ismail (2006), kebanyakan kemalangan disebabkan oleh kesilapan 
manusia. Tindakan bagi memperbaiki kesilapan ini ialah menerusi latihan formal dan 
pendekatan teknikal yang berupaya mengubah kesilapan manusia atau berupaya 
mengurangkan kesan sampingan (Dessler, 2005; Gibb et al., 2006). Menurut Reason 
(1998); Gibb et al. (2006), kebanyakan kemalangan yang terjadi dikenal pasti 
berpunca daripada kegagalan dalam sistem pengurusan keselamatan. Rentetan dari 
keadaan yang masih berlaku itu konsep budaya keselamatan kini semakin diterima 
dan mendapat perhatian luas (ILO, 2005). 
 
Dua pendekatan telah digunakan bagi menguruskan keselamatan iaitu 
berdasarkan tingkah laku dan amalan kerja dengan memberikan fokus kepada 
pengenalpastian dan modifikasi terhadap amalan keselamatan yang kritikal dan 
menitikberatkan tingkah laku yang mempunyai kaitan dengan kemalangan dan 
kecederaan di tempat kerja (Dejoy, 2005). Menurut Glendon dan McKenna (1995); 
Glendon et al. (2006), pengurusan keselamatan yang efektif merupakan gabungan 
antara kedua-dua fungsi yang melibatkan elemen kawalan pengurusan, penyeliaan, 
eksekutif dan subsistem komunikasi dan kemanusiaan yang melibatkan elemen-
elemen kepimpinan, politik dan subsistem budaya keselamatan yang utama terhadap 
budaya keselamatan.  
 
Menurut Cooper dan Philips (1997), selain isu kualiti, isu meningkatkan 
keselamatan dalam industri melalui usaha membangunkan budaya keselamatan sangat 
dititikberatkan dalam industri pembinaan sebagaimana sistem pengurusan kualiti. Ini 
adalah kerana konsep budaya keselamatan lebih mudah untuk dilihat atau dinilaikan 
berbanding dengan budaya kualiti. Kemalangan di tempat kerja sebenarnya berpunca 
daripada kelemahan manusia yang berkaitan dengan sikap mementingkan diri, fokus 
yang silap, orang ramai mengatasi individu, meremehkan insiden nyaris, 
mementingkan tugas dan mengabaikan tanggungjawab dan tidak memahami apa 
sebenarnya keselamatan (Ismail, 2006).  
 
Perubahan sikap seseorang akan dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi 
mereka. Ia menyediakan suatu persekitaran di mana perubahan akan diterima atau 
sebaliknya (Fitzgerald, 2005). Apa juga usaha untuk menukar struktur, sistem atau 
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proses perlu mengambil kira sejauh mana penyusunan yang baru sesuai dengan 
budaya dan sekiranya tidak, apa yang perlu dilakukan ialah memastikan ia hampir 
sesuai atau perlu untuk mengubah budaya (Armstrong dan Stephens, 2005).  
 
Menurut Thorpe dan Sumner (2004), budaya keselamatan perlu dibangunkan 
dalam organisasi sebagai satu kelebihan dalam sistem pengurusan kualiti organisasi. 
Salah satu langkah dalam memperkenalkan sistem pengurusan kualiti memerlukan 
konsensus antara pengurusan atasan dengan pekerja terhadap keperluan budaya 
keselamatan. Ini menunjukkan usaha memperkenalkan budaya keselamatan dalam 
organisasi boleh memberikan kesan pengurangan yang ketara dalam jumlah 
kehilangan masa dan kemalangan kecil (ILO, 2005). Menurut Pot (2000), proses 
globalisasi yang berterusan ke arah strategi pekerjaan berdaya saing memerlukan 
pendekatan model ‘praktik terbaik’ dalam hubungan pekerjaan dengan pembangunan 
budaya kerja terbaik. Sudah tiba masanya organisasi memikirkan penggunaan 
keupayaan sifat semula jadi manusia sebagai usaha untuk meningkatkan keupayaan 
keselamatan di tempat kerja (Anderson, 2005). 
 
Ketiadaan satu panduan yang khusus untuk membangunkan budaya 
keselamatan dalam industri pembinaan telah menyebabkan usaha mewujudkan 
industri pembinaan yang selamat menjadi suatu program yang bermusim. Walaupun 
rancangan induk untuk keselamatan dan kesihatan dalam industri pembinaan 
diperkenalkan oleh CIDB (2005), namun ia secara khusus tidak menyatakan cara 
bagaimana meningkatkan keselamatan dalam industri pembinaan menerusi 
pembangunan budaya dalam sumber terbesar industri pembinaan iaitu sumber 
manusia. Usaha membangunkan budaya keselamatan dalam industri pembinaan 
merupakan salah satu bentuk keperluan yang mesti dilakukan untuk menjadikannya 
satu budaya dalam industri pembinaan (Mohd Saidin et al., 2006b). Kajian lebih 
mendalam perlu dilakukan bagi mengenal pasti ciri-ciri amalan kerja yang selamat 
dan dapat dijadikan panduan dalam membangunkan budaya keselamatan dalam 
industri (Duffey dan Saull, 2003; Beckmerhagen et al., 2003).  
 
Menurut Geotsch (1998), budaya sesebuah organisasi dari segi semula jadinya 
bersifat tahan perubahan. Budaya terbina secara perlahan-lahan dalam jangka masa 
tertentu. Usaha untuk mengubah budaya sesebuah organisasi adalah seperti percubaan 
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untuk menukar laluan arus. Apabila terbina, budaya itu akan terus kekal dan tugas ini 
jelas amat sukar (Fitzgerald, 2005). Untuk mencapai kecemerlangan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan, usaha-usaha yang menjangkau fokus perundangan dan 
kejuruteraan perlu dilaksanakan, seterusnya keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
perlu dijadikan sebagai satu budaya dalam industri pembinaan (Petersen, 2000; 
Mohamad Khan et al., 2005).  
 
Berdasarkan situasi yang dibincangkan di atas, tahap pelaksanaan 
pembangunan budaya keselamatan masih berada pada tahap yang tidak memuaskan. 
Sehubungan dengan itu, pembangunan budaya keselamatan dalam industri pembinaan 
berpotensi untuk dibangunkan menerusi elemen sumber manusia yang ada dalam 
persekitaran industri pembinaan itu sendiri menerusi budaya kerja dengan menjadikan 
budaya keselamatan sebagai satu amalan dalam industri (Dunne, 2000). Ini kerana 
menurut Lee (2003), budaya “kerja selamat dan sihat” di tempat kerja adalah jawapan 
kepada cabaran dunia terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Keselamatan 
bukan sahaja menjadi keutamaan tetapi menjadi budaya dan dalam usaha menjadikan 
keselamatan sebagai budaya dalam masyarakat industri pembinaan (Fang et al., 
2006). 
  
Selain itu, bagi memastikan pembangunan budaya keselamatan diketengahkan 
sebagai budaya dalam industri pembinaan, suatu usaha diperlukan untuk membentuk 
model proses pelaksanaan amalan terbaik pembangunan budaya keselamatan dalam 
industri pembinaan. Ini kerana menurut Lee (2003), hingga kini, tidak terdapat satu 
model terbaik yang boleh dicadangkan sebagai panduan untuk melaksanakan 
pembangunan budaya keselamatan, khususnya dalam organisasi pembinaan. 
Cadangan model proses diperlukan sebagai suatu panduan proses pelaksanaan amalan 
terbaik pembangunan budaya keselamatan yang mampu menjadikan keselamatan 
sebagai budaya kerja dalam industri pembinaan.  
 
Menurut Cooper (2002); Duffey dan Saull (2003); DeJoy et al. (2004), 
industri di seluruh dunia telah menunjukkan minat terhadap konsep “budaya 
keselamatan” sebagai panduan untuk mengurangkan risiko kemalangan yang bersaiz 
besar. Menurut Arant (2004), satu daripada kaedah yang berkesan dalam 
mengurangkan tuntutan ganti rugi pekerja, kemalangan dan kegagalan mencapai suatu 
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matlamat adalah dengan pembangunan budaya keselamatan dalam organisasi. Model 
proses tersebut juga diharapkan dapat memudahkan usaha-usaha menyeragamkan 
amalan pengurusan keselamatan yang dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat 
dalam industri pembinaan dan seterusnya mengeratkan hubungan kerjasama di 
kalangan pekerja ke arah meningkatkan kualiti industri pembinaan. 
 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan perbincangan tentang permasalahan kajian yang lalu, beberapa 
persoalan kajian telah dibentuk sebagai panduan asas kepada keseluruhan pelaksanaan 
kajian ini. Persoalan-persoalan tersebut dihuraikan seperti berikut: 
i. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan budaya keselamatan? 
ii. Apakah amalan terbaik bagi setiap faktor yang mempengaruhi pembangunan 
budaya keselamatan? 
iii. Apakah tahap pelaksanaan faktor-faktor pembangunan budaya keselamatan 
dalam sesebuah firma pembinaan? 
iv. Bagaimanakah model proses pelaksanaan amalan terbaik pembangunan 
budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan dibangunkan? 
  
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk membangunkan model proses 
pelaksanaan amalan terbaik pembangunan budaya keselamatan dalam firma 
pembinaan. Untuk mencapai matlamat kajian tersebut, beberapa objektif  khusus telah 
dikenal pasti iaitu: 
i. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan budaya 
keselamatan; 
ii.  Mengenal pasti amalan terbaik faktor-faktor pembangunan budaya 
keselamatan; 
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iii. Mengenal pasti tahap pelaksanaan faktor-faktor pembangunan budaya 
keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan; dan 
iv. Membangunkan model proses pelaksanaan amalan terbaik pembangunan 
budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan. 
 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
Kajian ini dilaksanakan di kalangan firma pembinaan Gred G7 di Lembah 
Klang. Firma pembinaan Gred G7 dipilih kerana firma pembinaan ini telah 
melaksanakan sistem pengurusan keselamatan dalam pelaksanaan projek pembinaan 
mereka. Selain itu, firma pembinaan Gred G7 memiliki prestasi yang baik, aktif 
melaksanakan aktiviti pembinaan dan memiliki sistem pengurusan projek yang 
sistematik serta biasanya melaksanakan kerja dengan kualiti yang tinggi dan tidak 
terlibat dengan kes kemalangan yang serius. 
 
Firma pembinaan Gred G7 di Lembah Klang dipilih disebabkan Lembah 
Klang merupakan lokasi yang mempunyai banyak firma pembinaan yang 
menempatkan pusat operasi mereka. Selain itu, firma pembinaan yang besar yang 
kebanyakan berada di Lembah Klang. Kebanyakan firma pembinaan tersebut sedang 
giat melaksanakan projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan 
(RMK-9). Firma-firma pembinaan ini juga dipilih kerana firma-firma ini berpotensi 
untuk bersaing di arena antarabangsa bagi melaksanakan projek pembinaan sama ada 
yang dibiayai oleh pihak kerajaan mahupun swasta. 
 
 
 
1.7 Signifikan Kajian 
 
Walaupun terdapat banyak kajian yang dijalankan terhadap isu budaya 
keselamatan dalam industri pembinaan (Cooper, 2000; 2002), namun kajian khusus 
dalam pembangunan budaya keselamatan masih terhad. Sehubungan dengan itu, 
kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti faktor pembangunan budaya keselamatan. 
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Budaya keselamatan dan kesihatan berupaya meningkatkan kekuatan industri 
pembinaan untuk bersaing di peringkat antarabangsa melalui peningkatan daya saing 
dalam pasaran global (Goetsch, 1998; Boyd, 2003; Goetsch, 2008). Daya saing 
diperoleh melalui industri yang selamat, faktor kualiti, kos dan produktiviti, masa 
maklum balas dan perkhidmatan. Pembangunan suatu budaya sebenarnya bermula 
dengan perubahan tingkah laku dalam organisasi (Petersen, 2005). 
 
Liberalisasi perdagangan dan perkhidmatan di kalangan negara-negara ahli 
menggalakkan peningkatan integrasi produk dan faktor-faktor pasaran antara negara-
negara melalui perdagangan, globalisasi dan suntikan modal. Persaingan di peringkat 
antarabangsa dan serantau dijangka akan menjadi lebih hebat berikutan pelaksanaan 
komitmen terhadap Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO), Kawasan Perdagangan 
Bebas ASEAN (AFTA) dan Perjanjian Am Mengenai Perdagangan Dalam 
Perkhidmatan (GATS). Industri pembinaan negara bukan sahaja perlu menjadi 
industri yang selamat malah perlu menjadi industri yang boleh dieksport serta 
tergolong dalam industri yang mempunyai budaya keselamatan yang tinggi agar 
mampu bersaing di peringkat global (Singh et al., 1999; Boyd, 2003; CIDB, 2004; 
Mohamad Khan et al., 2005; Goetsch, 2008).  
 
Perubahan kepada suatu budaya keselamatan bukan sahaja akan berupaya 
meningkatkan tahap keselamatan bahkan berupaya mengurangkan kemalangan dan 
berjaya meningkatkan standard keselamatan dan seterusnya meningkatkan persepsi 
dan kualiti industri pembinaan (ILO, 2005). Menurut Pot (2000) proses globalisasi 
berterusan ke arah strategi pekerjaan berdaya saing memerlukan pendekatan model 
‘praktik terbaik’ dalam hubungan pekerjaan dan pembangunan budaya kerja terbaik. 
Kesemua ini memerlukan perubahan kepada budaya keselamatan dalam industri. 
Inilah masanya untuk menolak andaian bahawa kemalangan adalah sebahagian 
daripada industri pembinaan (CIDB, 2005). 
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1.8 Metodologi Kajian 
 
Metodologi kajian ini telah dibahagikan kepada empat tahap iaitu tahap 1, 
tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 seperti ditunjukkan dalam Jadual 1.2, iaitu:  
i. Peringkat kajian literatur: peringkat ini bertujuan untuk mengenal pasti isu dan 
masalah pembangunan budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan 
di Malaysia, membincangkan faktor-faktor dan amalan terbaik pembangunan 
budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan yang diperoleh melalui 
pembacaan buku-buku, artikel-artikel, jurnal, tesis, akhbar, laporan kajian, 
majalah saintifik dan lain-lain.  
 
ii. Pengumpulan data dan analisis data: Pengumpulan data dilakukan bersama 
287 firma pembinaan Gred G7 di Lembah Klang menggunakan borang soal 
selidik yang menggunakan kaedah pengukuran sistem pemarkahan skala 
ordinal likert. Selain itu temu bual pakar juga dijalankan bagi mengesahkan 
amalan terbaik faktor-faktor pembangunan budaya keselamatan dan 
membentuk model proses pelaksanaan amalan terbaik pembangunan budaya 
keselamatan. Bagi memenuhi objektif kajian ini, maka data yang diperoleh 
daripada hasil soal selidik selidik telah dianalisis dengan menggunakan dua 
cara iaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk analisis data 
kuantitatif, ujian statistik yang digunakan ialah analisis pekali Alpha 
Cronbach, frekuensi, min dan keutamaan (Sulaiman, 1996; Cacha, 1997; 
George dan Mallery, 2003; Evan dan Olson, 2003; Ahmad Atory, 2004; 
Creswell, 2005; Hishamuddin, 2005; Kirkpatrick dan Feeney, 2006) dan 
diproses dengan menggunakan perisian Spreadsheet Versi 2000 dan SPSS 
versi 11.05 (George dan Mallery, 2003). Manakala data kualitatif dianalisis 
menggunakan kaedah analisis kandungan (Weber, 1990). 
 
iii. Pembangunan model proses: Hasil analisis data telah mengenal pasti faktor-
faktor dan amalan terbaik faktor yang mempengaruhi pembangunan budaya 
keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan. Model kepimpinan dan model 
proses perubahan digunakan untuk membentuk proses pelaksanaan amalan 
terbaik pembangunan budaya keselamatan melalui kemampuan carta dan 
maklumat (Feldman, 1998). Pembangunan model proses pelaksanaan amalan 
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terbaik pembangunan budaya keselamatan dengan menggunakan model proses 
Rajah Aliran Data (DFD) dilakukan dan pengesahannya melalui soal selidik 
dan “Focus Group”; dan  
 
iv. Kesimpulan dan cadangan.  
 
 Jadual 1.2 menunjukkan metodologi kajian dan perbincangan terperinci 
metodologi kajian dihuraikan dengan lebih terperinci di dalam Bab 5.3. 
 
Jadual 1.2: Metodologi kajian  
Tahap Metodologi Kajian 
Tahap 1 Kajian soal selidik 
Tahap 2 Kajian soal selidik dan temu bual  
Tahap 3 Kajian soal selidik   
Tahap 4 
Penandaarasan, Pembangunan Model DFD, Pengesahan model, 
dan ‘Focus Group’ 
 
 
 
1.9 Organisasi Penulisan  
        
Penulisan kajian ini terdiri daripada sembilan bab yang disusun mengikut 
urutan pelaksanaan kajian seperti berikut: 
Bab 1: Bab ini menerangkan pengenalan kajian, latar belakang masalah, penyataan 
masalah, persoalan kajian, objektif kajian, signifikan kajian, skop kajian, metodologi 
kajian serta organisasi penulisan.  
 
Bab 2: Bab ini membincangkan kajian literatur tentang budaya keselamatan dalam 
industri pembinaan dari aspek budaya, budaya organisasi, keselamatan, budaya 
keselamatan dan konsep budaya keselamatan. 
  
Bab 3: Bab ini membincangkan faktor-faktor dan amalan terbaik pembangunan 
budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan. Faktor-faktor tersebut adalah 
kepimpinan, penglibatan, penghargaan dan perakuan, pendidikan dan latihan, 
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komunikasi, motivasi, kerja berkumpulan dan berpasukan, Jawatankuasa Keselamatan 
dan Kesihatan, dan polisi dan perancangan keselamatan. 
 
Bab 4: Bab ini menerangkan penggunaan model dan teknik model yang telah 
digunakan untuk membangunkan cadangan model proses pelaksanaan amalan terbaik 
pembangunan budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan, iaitu model 
kepimpinan dan perubahan budaya dan reka bentuk model Sistem Carta Aliran (FCS), 
Rajah Aliran Data (DFD), Structured Analysis and Design Technique (SADT) dan 
Integration Definition for Function Modeling (IDEFØ).  
 
Bab 5: Bab ini menerangkan metodologi kajian yang membincangkan peringkat-
peringkat pelaksanaan kajian dengan terperinci. Perbincangan dalam bab ini 
merangkumi sumber data, teknik persampelan, instrumen pengumpulan data, teknik 
analisis yang digunakan dan juga kaedah penandaarasan.  
 
Bab 6: Bab ini membincangkan hasil analisis data yang telah diperoleh daripada 
pelaksanaan kajian soal selidik yang membincangkan empat objektif kajian ini.  
 
Bab 7: Bab ini membincangkan langkah mengesahkan cadangan model proses 
pelaksanaan amalan terbaik pembangunan budaya keselamatan melalui kajian soal 
selidik responden firma pembinaan dan “Focus Group”. Bab ini seterusnya 
membincangkan kesahan dan penilaian model proses yang akan mengesahkan 
kesahan model proses DFD.  
 
Bab 8: Bab ini membincangkan penemuan dan perbincangan mengenai kesemua 
objektif kajian. Penemuan dan perbincangan objektif kajian dibincangkan dengan 
terperinci bagi menentukan kejayaan pelaksanaan kajian terhadap objektif-objektif 
yang telah ditentukan.   
 
Bab 9: Bab terakhir ini adalah kesimpulan dan cadangan yang diberikan kepada firma 
pembinaan mengenai kaedah proses pelaksanaan amalan terbaik pembangunan 
budaya keselamatan dalam sesebuah firma pembinaan. Selain itu, bab ini juga 
membincangkan cadangan kajian lanjutan dan juga kesimpulan keseluruhan kajian. 
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